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一 、 马 来 西 亚 私 立 高 等 教 育 发 展 与 WTO -
GATS
世界贸易组织( WTO) 的服务贸易总协定( Gen-
eral Agreement on Trade in Services, 简称 GATS) 明确
地把教育, 包括私立部门提供的高等教育视为一个
服务领域。因此 , 对于 WTO 的成员国来说 , WTO-
GATS 势必会促使各国政府根据国际和本地区的教
育发展状况 , 适时对国家的教育政策做出调整 , 以灵
活应对高等教育的国际化。马来西亚于 2000 年加入
WTO, 虽然在 WTO- GATS 的承诺事项中并未开放教
育服务, 但从其高等教育 , 尤其是私立高等教育的发
展来看, 从 20 世纪 80 年代开始 , 马来西亚就对教育




服务贸易 , 而且几乎与 GATS 框架内的服务贸易形
式完全吻合。随着这 20 余年的实践与探索 , 马来西
亚的教育服务贸易的提供形式( 见表 1) 越来越成熟,
国际化水平也越来越高。
二、马来西亚私立高等教育国际化进程的回顾
私 立 院 校 在 马 来 西 亚 的 大 量 出 现 是 一 种 新 现
象 , 其发展反映了政府对私立高等教育立场的变化 ,
即从20 世纪 70 年代的严格控制转向 20 世纪 80 年





校 ) , 满足本国学生的需要 , 为国家建设培养大量的




( 一)“请进来”( 1957 年独立后至 20 世纪 80 年
代末)
马来西亚独立后 , 尽管 1961 年的《教育法》和




重要手段 , 为此 , 高等教育领域也开始实施民族歧视
政策 , 即“种族配额制”, 以至于非马来西亚人无法忍
受不公平的待遇, 只好出国留学。再加上这一时期国
家出台一项政策, 规定马来语为中等教育的教学用
语, 对于欲出国留学的学生来说 , 英语水平的提高也
遇到了严重障碍。这些政策的出台客观上促进了私
立院校大学预科课程的发展 , 而大学预科只是培训
性质的, 严格意义上讲 , 甚至还不能称之为高等教育
机构, 所以 , 这一时期马来西亚私立高等教育的发展
还不成熟, 国际化水平也比较低。
20 世纪 80 年代开始, 马来西亚政府逐渐采取较
为开放的私立高等教育政策 , 允许私立院校的设立 ,
但主要还是私立学院。在政府的支持下, 私立部门积
极响应, 并提供学分转移和双联课程( 当地学院与外
国大学挂钩, 学生在当地修完 1- 2 年的课程后 , 还需
要在国外学习 1- 2 年才可以拿到学位的形式) 等课
程形式以迎合高等教育的自由化 , 而学分转移和双
联课程这两种教育形式刚好 符合 WTO- GATS 规定
的模式三——商业存在。1983～1984 年成立的伯乐学
院 就 是 第 一 所 为 境 外 学 习 开 设 学 分 转 移 课 程 的 学
院, 也是马来西亚学士学位层次私立高等教育的开
始。20 世纪 80 年代中期, 由于世界经济不景气, 马来
西亚货币贬值 , 使得马来西亚学生前往英国留学受
阻。1986 年, 城市学院率先与澳大利亚的大学开设学
位层次的双联课程 [1] ( pp.110- 111) 。因此 , 从该时期
的私立高等教育发展来看 , 马来西亚国际化的重要
表现——跨国教育在 20 世纪 90 年代之前就有所发
展, 经过 20 世纪 80 年代的发展 , 私立院校提供的课
程类型趋于成型。
( 二)“走出去”( 20 世纪 90 年代)









早在 1994 年 , 国会下议院通过的有关大专法令
修 正 案 中 就 包 括 允 许 外 国 大 学 到 马 来 西 亚 开 设 分
校 , 并以英语作为教学用语。从 1995 年开始, 政府一
改过去反对私人设立大学的立场 , 积极鼓励私人(包
括外国人)投资高等教育 [2] ( p.85) , 并于 1996 年接连
颁布了几部有关私立高等教育的法案 , 如《私立高等





林吉特贬值很厉害, 从以前的 2.5 林吉特兑换 1 美元
提高到 3.8 林吉特兑换 1 美元 , 外汇损失十分严重,
“每年马来西亚赴国外留学的学生损失相当于 20 亿
林吉特的外汇”, 因此很有必要鼓励学生在当地读
书, 以节省外汇。受亚洲金融危机的影响, 大约 2 000
名学生不得不回国在当地大学完成自己的学业。也
正是从亚洲金融危机开始 , 政府开始削减国外马来
族留学生的奖学金, 1995 年, 获得该奖学金的人数大
约为 2 万人 , 到 1998 年就减少到 200 人 , 使得马来
西亚的出国留学生急剧下降。据当时澳大利亚的一
份报纸报道, 1997～1998 年间, 前往澳大利亚的签证
申请人数下降了 80%。1997 年 1.8 万名马来西亚学







1.私立大学的发展。除 3 所私立工程大学外, 其
余几所私立大学都是在 1998 年至 2000 年的外汇低
迷时期, 受马来西亚政府的邀请而建立的 , 即外国大
学设立的分校, 如澳大利亚的摩那思大学( Monash U-
niversity) 、柯汀大学( Curtin University) 和英国的诺丁
汉大学等 , 这就使得 1995 年还没有私立大学的马来
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西亚到 1999 年发展到 6 所私立大学 [1] ( p.131) 。因
此 , 从某种程度上说 , 国家经济大环境的变化 , 加快
了私立高等教育国际化进程的步伐。
2.“3+0”形式课程的推出。20 世纪 90 年代中期
以前的双联课程主要采取“1+2”或“2+1”的形式 , 但
受金融危机的影响 , 许多采取双联课程形式的私立
学院注册人数下降了 20%- 30%, 其中最受打击的是
那些与英国挂钩的学院。为了克服这一缺陷, 一些私
立学院和外国合作大学就顺势推出“3+0”形式的课
程 , 如此一来, 学生不需要去国外学习就可以拿到学
位。截至 1999 年 , 已经有 17 所私立学院开设“3+0”
形式的课程, 2000 年开设“3+0”形式课程的私立院校




也是金融危机带来的一个副产品。1996 年只有 5 635
名留学生 , 1998 年留学生数已经上升到 11 733 名 ,
他们绝大多数来自印尼、中国、新加坡、泰国和韩国 ,
分别就读于 12 所院校 , 因为在马来西亚获得西方的
学位要比在西方便宜得多 [3]。
外国大学在马来西亚设立分校以及“3+0”形式




( 三)“走出去”的新阶段( 21 世纪初以来)
21 世纪初以来, 马来西亚私立高等教育的国际
化进程仍在稳步地前进 , 其外国留学生数仍然在持
续增加( 见表 2[4]) , 而且地区间的合作也有了进一步
的扩大。截至 2004 年 , 在马来西亚就读的外国留学
生数为 40 686 人 , 其中私立院校有 25 939 人 , 公立
学校 6 315 人 , 留学生主要来自印尼、中国等周边国
家和一些中东伊斯兰教国家 [5]。
近年来, 马来西亚高等教育部( MOHE) 还制定了
一个目标 , 即到 2010 年使外国留学生数达到 10 万
人。2004 年 7 月 23 日马来西亚政府与伊斯兰发展银
行( IDB) 签署的“谅解备忘录”更是揭开了马来西亚
教育历史的新篇章。通过该项合作 , 在 IDB 的赞助
下, 马来西亚将向学生提供以下三个层次的高等教
育服务 : 1) 向来自伊斯兰会议组织 (Organization of
Islamic Conferences, 简称 OIC)成员和 非 OIC 成员的
穆斯林团体的申请者授予学士学位 ; 2) 向来自 OIC
成员的申请者授予硕士学位 ; 3) 向来自 OIC 成员的
申请者授予哲学博士或哲学博士后。作为使马来西
亚成为区域优质教育中心的重要步骤 , 高等教育部
还同意在 4 个国家设立 4 个教育促进办公室 ( Edu-
cation Promotional Offices) , 它 们 是 雅 加 达 、北 京 、迪
拜等 4 个比较有潜力派遣大量留学生的城市[5]。
从 20 世纪末开始 , 马来西亚一些办学质量很高
的私立院校也开始积极向外扩张 , 在周边国家或地







表 2 1996～2003 年马来西亚外国留学生数( 单位: 人)
表 3 马来西亚私立院校在其他国家或地区设立分校的情况







早在 20 世纪 90 年代初的《2020 年展望》中 , 政
府就提出要在 2020 年把马来西亚建设成为一个工
业化国家, 这就表明科技领域的毕业生应该是国家
经济建设的主力军。但 1993～1998 年间, 只有 27%的
大学生毕业于科技领域 , 与其他发达国家相比 , 这一
比例是较低的 , 无法满足国家建设对科技人才的需
求 , 急需高等教育培养大量的科技型、技术型人才。




此 , 马来西亚在其第八个五年计划( 2001～2005) 中制
定了这样的目标 :“到 2010 年 , 17- 23 岁年龄段接受
高等教育的人口要占到 40%。”由于公立教育的空间




织( OECD) 2000 年估计, 国际教育市场具有 300 亿美
元 的 含 金 量 ( 约 为 1140 亿 林 吉 特 ) , 其 中 美 国 占
40%, 英国占 25%[6]。面对如此巨大的国际教育市场,
马来西亚也试图分得一杯羹。当高等教育被国家作
为一项产业来做 , 成为经济发展的重要推动力时 , 如












比例为 25%[6]。从 1995～2003 年外国留学生在马来
西 亚 公 立 、 私 立 院 校 的 分 布 情 况 可 以 看 出 , 1995～
1997 年间, 公立、私立院校的外国留学生数相差无
几, 但之后, 私立院校的外国留学生数的增长速度一
直高于公立院校 , 截至 2003 年 , 私立院校在校生数











基础 : 对内 , 该法案允许学院、大学院和私立大学的






来西亚政府于 2004 年 3 月 27 日专门设立了高等教
育 部 (Ministry of Higher Education Malaysia, 简 称
MOHE)。在这之前 , 只有教育部监督整个教育的发






识分子, 国家对私立高等教育的发展高度重视 , 在马
来西亚教育部下设立了私立教育局 (The Department
of Private Education, Ministry of Education Malaysia)。
私立教育局扮演的角色主要有: 1) 制定私立教育的
方针政策; 2) 确保私立教育能达到高水准; 3) 批准私
立学院的设立; 4) 监督及实施私立教育法令; 5) 提供
专业咨询服务; 6) 提供与私立教育有关的资讯; 7) 向
海外推广本地教育等 [7]。
3.财政制度。《国家高等教育委员会法》的颁布直




于1998 年设立国家高等教育基金会 , 向就读于获得
认证院校的学生提供 1 亿林吉特的贷款 , 也就是说 ,
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只有获得国家认证委员会认证的私立院校才有资格
参与这项贷款计划。1999 年 , 64 125 名申请者中 ,
80%获得了批准并拿到贷款 ; 2000 年 , 2.9 万名私立
院校的学生从国家高等教育基金会那里获益[8]。
从马来西亚最早的私立高等教育机构——1969
年 2 月成立的东姑·阿卜杜拉·拉曼学院算起 , 马来
西亚私立高等教育已有近 40 年的历史 , 而且其国际
化历史也有 20 余年。从 20 世纪 80 年代开始 , 马来
西亚就积极探索跨国教育实践 , 从 20 世纪 70 年代
的辅导中心和大学预科课程到 80 年代的学分转移





究 , 我们可以看出 , 正是马来西亚政府 20 世纪 80 年
代的立场与态度的转变 , 才为马来西亚私立高等教
育的发展提供了政策、财政与制度支持 , 加快了其国
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Internationalization of Pr ivate Higher Education in Malaysia
CHEN Wuyuan, BO Yun
(Education Research Institute, Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: Since the 1980s, Malaysian government has been adjusting its development policy of private higher
education with the time. Guided and supported by government, private institutes are exploring new ways to
internationalize the education system, such as credit transfer, twining degree program, and inviting foreign university
to establish branch campus, going through the periods of “inviting”and “going out”Today, Malaysian private
higher education is speeding up its internationalization and Malaysia has become the major education exporter in
Southeast Asia.
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